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31ª Conferencia Anual de IAMSLIC y 11ª Conferencia Bianual de EURASLIC, 
asociaciones de bibliotecas de ciencias acuáticas y marinas 
Enrique Wulff Barreiro Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Cádiz) 
La biblioteca de pesqueras de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma organizó el pasado mes de 
octubre del 2005 la 31 conferencia anual de IAMSLIC. La Conferencia tuvo lugar 
en el salón verde de la FAO y asistieron 98 bibliotecarios. La próxima 
conferencia de IAMSLIC será en Portland, bajo los auspicios de la Guin Library 
en la Oregon State University, y la biblioteca del ICMAN (CSIC-Cádiz) figura en 
el programa. 2 centros españoles forman parte de IAMSLIC.  
El Rudjer Boskovic Institute de Zagreb y el Institute of Oceanography and 
Fisheries de Split albergaron la 11ª Conferencia bianual de EURASLIC en el 
pasado mes de mayo de 2005. El tema de la conferencia fue “Aguas libres – 
Fuentes libres”. Las actas están disponibles. EURASLIC se reunirá de nuevo en 
mayo del 2007, para su 12ª conferencia en la Estación Biológica de la Reserva 
Nacional de Karadag en la península de Crimen de la República de Ucrania, 
bajo los auspicios del Institute of Biology of the Southern Seas. 6 centros 
españoles forman parte de EURASLIC.  
